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Pietari, 2 p:nii maaliskuuta.
Wiime yönä klo 12,5 N allekirjoitet-
tiin Smolnassa seuraawa Wenäjän







rioneuwosto ja Suomen sosialisti-
sen Työwäentasawallan Kansan-
»valtuuskunta owat niitten wapait-
ten tasawaltain yhdenvertaisuuden
ja veljeyden lujittamiseksi tehneet
seuraavan sopimuksen:
1 S. Wenäjän federatiivinen Neu-
vostotasavalta luovuttaa Suomen
riippumattomalle sosialistiselle Työ-
väentasllwallalle kaiken Wenäjän ta-
savallan tai Wenäjän valtiolaitos-
ten omistaman tai hallinnossa pitä-
män entisessä Suomen Suuriruhti-
naanmaassa sijaitsevan kiinteän
omaisuuden, kuten maan, vesi- !
alueen, kaupungeissa olevat tontit, !
rakennukset ja tehtaat kuin myös len-
nätinlaitoksen, rautatiet ja linnoituk-
set, majakat, loistot ia reimarit.
2 8» Suomen sosialistinen Työ-
wäentaHawalta puolestaan luovuttaa
Wenäjän federatiiviselle Neuvosto-
tasavallalle kaiken Suomen valtion
tai Suomen valtiolaitosten omista-
man tai hallinnossaan pitämän We-
näjän federatiivisen Neuvostotasa-
vallan alueella siajitsevan kiinteän
omaisuuden, kuten maan, vesialueet, !
kaupungeissa olevat tontit, raken-
nukset ja tehtaat kuin myös rautatiet,
majakat, loistot ja reimarit.
3 Z. Suomen sosialistinen Työ-
wiientasllvalta suostuu ostamaan
muutakin kuin tämän sopimuksen 1
H:ssii määriteltyjä Wenäjän federat.
Neuwostotasawallalle kuuluwaa ja
entisessä Suomen Suuriruhtinaan-
maassa sijaitsewllll omaisuutta ja
nauttii Suomen sosialistinen Työ-
wäentasawalta tällöin etuostooikeutta '
.sikäli kun se ei loukkaa Wenäjän fede-
ratiivisen Neuwostotasawlllllln etuja.
4 §. Mäolewassa Suomen sosia-
listiselle Työwiientllsllwallalle luo >
vuttamastll omaisuudesta erotetaau
ne, jotka Wenäjän ja Suomen asiain >
selvittelykomitean päätöksellä »välit- >
tömästi luovutetaan työväen jär-
jestöille.
5 K. Wenäjän federat. Neuvosto- '
tasavalta luovuttaa kauppalaivas- ,
ton kansallistuttamisen edistämistä
varten Suomen sosialistiselle Työ- '
väentasavalllllle kaikki Suomen val- i
tiolle, kunnille tai yksityisille kuulu-
vat Wenäjän hallituksen ennen sotaa
sai sodan aikana rekviroimat laivat <
niiden nykyisessä kunnossaan. Sa- l
moilla perusteilla on luovutettava
kaikki muukin rekvisoitu omaisuus si- <
kali, kun tätä sopimusta päätettiies-
sä on entisen Suomen Suuriruhti- i
nallnmaan alueella.
6 Z. Ylläolevan pykälän mäiiriiyk- '
set eivät koske niitä kiinteimistöjä,
jotka Wenäjän federat. Neuvostota- !
sllwalta omistaa Suomen sosialisti-
sen Työwäentasawallan alueella tai
Suomen sosialistinen Työwäentasa-
walta Wenäjän federat. NeuvoStota-
savallan alueella, jotka owat välttä-
Mliittömiä diplomaattien, konsulien ja
kauppaedustuksen rakennuksia, henki-
lökuntaa, sivistys-, walistus- ja pa-
rantolalaitoksia warten.
7 S. Korvauksen suuruuden tämän
sopimuksen 1, 2, 3 ja 4 H:n mukaan
vmaisuutta luowutettaissa määritte-
lee erityinen Suomen ja Wenäjän
asiain selwittelykomitea. Näistä luo-
vutuksista johtumista maksuista, jot-
ka suoritetaan Suomen asioita war-
ten asetettawan weniiliiisen likwitatio-
nikomiteau »vaatimuksesta, pidetään
>:ri tili, joka päätetään lopullisessa ti-
llien selwityksessii.
8 8- Wenäjän j« Wenäjnn waltio-
laitosten saatawat Suomen waltiolta
ja waltiolaitoksilta sekä päinwastoin,
samoinkuin Wenäjän waltion otta-
mat lyhytaikaiset Velkasitoumukset
tunnustetaan molempien sosialistis-
ten tasavaltain hallituksien puolesta
voimassa olewiksi ja niiden kuoletus-
tapa riippuu 7 H:liin mukaisesti riip-
pumatta suoritettavista maksuista,
jja ne tullaan suorittamaan erikoisen
Wenäjän ja Suomen asioita selvitte-
ileviin komitean alaisessa yleisessä fi-
-9 K. Tämän sopimuksen tekijät ta-
tauwat molemnnnpuonsestl Wenä-
jäu j« Suomen sosialististen tasa-
waltain kauppalaiwoille kaikiksi
ajoiksi wllpllcw esteettömän pääsyn
kaikkiin järwiin ja jokiteihin, ankku-
ripaikkoihin ja kanaviin sekä myön-
tämät mainituille aluksille vapaan
psteettömän tawarain lastaus- ja
purkamisoikeuden sekä luotsilaitoksen
käytön. Miimainitun wapaan käy-
tön teknilliset ehdot määritellään eri
sopimuksella.
I<j H. Wenäjän ja Suomen »val-
tioitten wiilille järjestetään pysyvät-
nen ja suoranainen yhdysliikenne il-
man matkustajain siirtoa ja tawa-
rain uudestaan lastausta.
11 s. Ehdot, joilla Wenäjän fede-
ral. Neuwostotasllwlllta saa käyttää
Tuomen sosialistisen Työviientasa-
wallan alueilla olewia siihkölennätin-
tä, postia ja maanteitä ja Suomen
sosialistinen Työwäentasawalta We-
näjän fcderat. Neuwostotasawallan
alueilla wastaawia laitoksia, määritel-
lään eri sopimuksella, joka poikkeuk-
setta tämän sopimuksen 1 S:n ylei-
sestä määräyksestä Wenäjän sederat.
Neuwostotasawallalle jää 59 wuodek-
si huomioonottaen woimassa olewat
kansainwäliset tawat ja sopimukset.
Woimassa olewat ezteritorialioikeu-




(13,6N,42) sekä yksi yhtämittainen ja
suora johto Pietari —Wartoniemi—
Wcksandrowsk (Muurmannilla), joka
johto kulkee Wiipurin, Kuopion, Ke-
jmin ja Rowaniemen kautta pidäte-
tään Wenäjän federat. Neuwostotasa-
iwallalle ja ne oikeudet, mitkä Wenäjän
waltiolla nyt on Tanskalaisen yhtiön
kanssa tekemän sopimuksen perusteel-
la Uudestakaupungista Ruotsiin Ah-
»uenanmaan saariston kautta kulle-
tt, aan kolmeen kaapeliin.
12 H. Molemmat sopimuksen teki.
jä< asettawat wiipymäM Wenäjän ja
Suomen asiain selwittelykomitea» a-
laisen yhteisen komitean laatimaan
ehdotusta molempien tasawaltain wii-
liselsi kauppasopimukseksi.
13 Z. Suomalaista alkuperää ole-
wille Wenäjän kansalaisille Wenii-
Mä kuin myöskin wenäliiistii alku-
perää olewille Suomen kansalaisille
Suomessa taataan samanlaiset oikeu-
det kuin muillakin wastaawan maan
kansalaisilla on.
Suomen kansalaiset Weniijiillä sa-
moin Wenäjän kansalaiset Suomessa
nauttiwat samoja yksityisoikeuksia,
kansalaiswllpauksill ja kunnallisia oi-
keuksia kun wastaawan maan kansa-
laisilla on.
Wenäjän federat. Neuwostotasa-
walta myöntää kaikki Wenäjän kansa-
laisille kuuluvat waltiolliset oikeudet
Suomen kansalaisille Venäjällä, jotka
kuuluwat työväenluokkaan tai talon-
poikaisväestöön, jotka ei käytä vie-
rasta työvoimaa sikäli kun he ansio-
työssä asuvat Wenäjän alueella.
Suomen sosialistinen Työwäenta-
sawalta sitoutuu puolestaan myöntä-
mään mahdollisimman helpoilla eh-
doilla täydelliset waltiolliset oikeudet
Wenäjän federat. Neuvostotasaval-
lan asukkaille Suomessa erikoisesti
huomioonottaen liikkuwan työtäteke-
vän wiicstön edut.
14 8- Suomen sosialistinen Työ-
wäentasawalta sitoutuu olemaan mil-
lään tavalla estämästä ja lupautuu
puolestaan edistämään jo aletun We-
näjän federat. Nenwostotasawallan,
aseellisten maa- ja merisotavoimien
sekä maa- ja merisotilasmiranomllisil-




15 K. Wenäjän federat. Neuwosto-
tasawlllta luowuttaa Suomen sosialis-
tisen Työwäentasawallan täydelliseksi
omaisuudeksi alempana määritellyn
(jos paikallinen wiiestö wapaasti ky-
syttiiissä ilmoittaa siihen suostuwan-
sa) maa-alueen:
Wenäjän ja Suomen wälinen wal-
taraja kulkee tästedes Korwatunturis-
ta nykyisellä Wenäjän ja Suomen wii-
lifellä rajalla linjalle Wehkämonjoen
lähteelle, sieltä Wehkamon itäistä we-
denjllkajaa kiertäen Sotkamon ja Ka-
lastajaniemen yli kulkewassa suoras-
sa linjassa Jäämeren rannalle Supuk-
kaan asti
17 §:ssä mainitun komitean tulee
määritellä ne erikoiset ehdot, jotka ta-
kaamat:
1) kalastuksen ja muita elinkeinoja
mainitulla alueella harjoittawan We-
näjän wäestön oikeuden;
2) Wenäjän federat. tasawallan es-
teettömän oikeuden wapaaseen tawa-
rain kauttakulkuun Norjaan ja Päin-
vastoin; ja
3) Wenäjän ja Norjan wälillä sol-
mituista voimassa olevista sopimuk-
sista johtuvat oikeudet.
Ylläolevasta luovutuksesta johtu-
vat maksut suoritetaan tämän sopi-
Imuksen 7 K:n perusteella,x
16 §. Molemmat fopimuspuolet
asettawat Wenäjän ja Suomen asiain
selwittelykomitean alaifen komitean
Wenäjän ja Suomen rajojen tarkkaa
määrittelyä warten.
Suomen fosialist. Työwäentasa-
walta luowuttaa kuitenkin heti We-
Wiipuri 1918.
Suomen ja Wenäjän wälinen suhde
lopullisesti ratkaistu.




lahden rannalla sijaitsevan Inon lin-
notnksen alueineen ja vakuutta vält-
tämättömän klluttllkulkuyhteyden mai,
nittuun linnakkeeseen.
17 H. Tämän Pääsopimuksen mää»
iräysten erikoiseen selvittämiseen waa»
ditaan molempien sopimuspuolien
hallitusten asettama Wenäjän ja
Suomen asiain selwittelykomitea.
Ehdotukset yksityiskohtaisiksi sopimuk-
siksi, jotka Wenäjän feder. Neuvosto-
tasavalta ja Suomen sosialistinen
Työwäentasawalta wahwistawat, mää-
ritellään eri sopimuksella.
18 s. Miiolewia yksityiskohtaisia
sopimuksia llllldittaissll syntywät tä-
män sopimuksen sekä sen Perusteella
tehtyjen sopimusten tulkinnasta joh-
»tuvat erimielisyydet kuin myös tämän
sopimuksen ja erikuissopimusten mää.
ftäysten rikkomisesta, annetaan sovin-
to-oikeuden ratkaistaviksi, johon pu-
heenjohtajan määrää Ruotsin vasem-
mistosos.-dem. puolueen puoluetoimi-
kunta, ellei myöhemmin toisin sovita.
19 §. Tämä sopimus astuu laiNi»
ffeen voimaan heti, kun molempien so-
sialististen tasawaltain hallitusten
valtuutetut owat sen allekirjoittaneet.
29 G. Wenäjän federat. Neuwosto-
tasawallan ja Suomen sosialistisen
Työwäentasawallan hallitusten »val-
tuutetut ovat allekirjoittaneet ja sine-
teillään vahvistaneet 2 kappaletta
tätä sopimusta Wenäjän ja Suomen
Nelillä.




«sopimuksen towerit Edvard Gyl-
fli ng ja Oskari Toko i ja »venäläis.
,ten puolesta Ljenin, Trotskij,
Proshjan ja Stahlin.
P i e t ari, 2P. »naalisk. (Kiireel-
linen. Pietariin saapunut klo 3,11
yöllä. P.T.) Maaliskuun 2 P:nä klo
3,11 Yöllä on Brestistä saapunut kii-
reellinen sähkösanoma, joka kuuluu:
Pietari, Smolna: Ljenin ja Trotskij.
Knten jo edeltäpäin arwattiin, oli
rauhanneuwottelujen pohtiminen ai-
wan hyödytöntä, sillä niihin waikutti
hywin haitallisesti helmikunn 21 Päi-
vän uhkawaatimus ja niillä on uh-
kawaatimuksen luonne. Tämän ta-
kia ja sen johdosta, että saksalaiset
Zwat kieltäytyneet lopettamasta sota-
tuimia ennenkuin sopimuskirja on
allekirjoitettu, me olemme päättäneet
allekirjoittaa sen, ryhtymättä sitä
pohtimaan, sillä allekirjoitettuamme
sen matkustamme pois.
Sen wuoksi olemme waatineet ju-
naa aikoen huomenna allekirjoittaa
sopimuskirjan ja matkustaa pois.
Haitallisimmin helmik. 21 Päiwiin
vaatimukseen waikutti se, että We-
näjän kansojen itsemääriiämisperi-
aatteen nojalla owat irtaantuneet eri-
näiset maa-alueet Venäjästä.
Rauhanwllltuutetut.
Työwäen kirjapaino

